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"ﹺﺇﱠﻥ َﷲﺍ ﹶﱂ ْﻳﻨﺰﹾﻝ ﻫﹶﺬﺪﻟﺍ ﺍﻳﻦ ﻣﻦ ﹶﻓﻮﹺﻕ ﺳﺒﹺﻊ ﺳﻤﻮﺕﺍ ﻟﻴﹸﻜﻮﹶﻥ ﻧﹶﻈﹺﺮﻳﺕﺎ  
ﺗﺴﺘﻤﺘﻊ ﹾﻟﺍﻌﹸﻘﻮﹸﻝ ﹺﺑﻤﻨﹶﻗﺎﺸﺘﻬﺎ ,ﻭ ﹶﻻ ﻳﹸﻜﻮﹶﻥ ﹶﻛﹶﻼﻣ ﹰﺎﻣﹶﻘﺪﻳ ﹰﺎﺳﺘﺒﺮﻙ ﻨﻟﺍﺱﺎ ﹺﺑﺘﹶﻼﻭﺗﻪ  
 ﻭ ﻫﻢ ﹶﻻ ﻳﹾﻔﹶﻘﻬﻮﹶﻥ ﻫﺪﻳﻪ ﻭ ﹶﻻ ﻳﺪﹺﺭﹸﻛﻮﹶﻥ ﻣﻌﹺﻧﺎﻴﻪ ,ﻭ ﹺﺇﻧﻤ ﺎﹶﺃﻧﺰﹶﻟﻪ ُﷲﺍ ﻟﻴﺤﹸﻜﻢ   
ﺣﻴﹶﺓﺎ ﹾﻟﺍﹶﻔﺮﺩ ﻭ ﻳﻨﱢﻈﻢ ﺣﻴﹶﺓﺎ ﹾﺍُﻷﺳﺮﺓ ﻭ ﻳﹸﻘﻮﺩ ﺣﻴﹶﺓﺎ ﹾﻟﺍﻤﺠﺘﻤﹺﻊ ,ﻭ ﻟﻴﹸﻜﻮﹶﻥ ﻧﻮﹰﺍﺭ  
 ﻳﻀﻴﹸﺊ ﹶﻃﹺﺮﻳﻖ ﹾﻟﺍﺒﺸﹺﺮ ﻭ ﻳﺨﹺﺮﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﱡﻈﻟﺍﹸﻠﻤﺕﺎ ﹺﺇﹶﻟﻰ ﻨﻟﺍﻮﹺﺭ".  
 ) ﻪﺑﺎﺘﻛ ﰲ ﻲﴰﺎﳍﺍ ﻪﻟﺎﻗ"ﻢﻠﺴﳌﺍ ﺔﻴﺼﺨﺷ", 2001 ,ﺹ :11(  
 
 
”Sesungguhnya Allah Swt. tidaklah menurunkan agama (Islam) 
ini dari langit ke tujuh hanya untuk dijadikan (sumber) 
 teori-teori yang dijadikan wacana dan bahan diskusi belaka, 
bukan pula hanya untuk dijadikan kalam (ucapan) 
 yang disucikan yang dibaca oleh manusia untuk mendapatkan 
keberkahan sedangkan mereka tidak memahami maknanya  
dan tidak pula mengerti petunjuknya, akan tetapi Allah 
menurunkannya untuk mengatur kehidupan pribadi, keluarga 
dan masyarakat, serta untuk menjadi cahaya yang menerangi 
jalan hidup manusia dan mengeluarkan mereka dari kesesatan 
menuju cahaya.”  
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NAWAWI EFENDI, NIM : O 000090002, AKTUALISASI NILAI-NILAI 
TAUHID SURAT AL-FATIHAH PADA PENDIDIKAN ISLAM (TELAAH 
ATAS TAFSIR AL-QOSIMI DAN TAFSIR FATHUL QODIR) 
Tauhid adalah esensi ibadah dalam Islam. Ia juga adalah ruh yang 
memberikan nilai-nilai mulia pada segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan 
Islam. Ruh tauhid itulah yang akan menuntun pendidikan Islam agar tetap berada 
pada ashalatud diin (nilai-nilai dasar agama Islam) sehingga pendidikan Islam 
tidak terikut arus negatif globalisasi pada era digital ini. Namun, untuk 
mengetahui nilai-nilai tauhid itu –baik yang ada di dalam Al-Quran maupun di 
dalam hadits –umat Islam harus merujuk pada penafsiran ulama yang 
berkompeten dalam bidang tafsir sehingga mereka tidak terjerumus pada 
pemahaman yang keliru, apalagi sesat.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai tauhid dalam 
surat Al-Fatihah sekaligus mengaktualisasikannya pada pendidikan Islam. Hal ini 
perlu ditekankan agar pendidikan Islam tidak ’kering’ dari nilai-nilai tauhid 
sehingga semua pihak yang berkiprah di dalamnya menjadikan usaha pendidikan 
Islam itu sebagai ibadah kepada Allah Swt. Nilai-nilai tauhid ini juga akan 
menyelamatkan pendidikan Islam dari proyek liberalisasi pendidikan Islam yang 
akhir-akhir ini digembar-gemborkan. 
 Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif-komparatif. Langkah-langkah yang digunakan adalah dengan 
membandingkan penafsiran Al-Qosimi dan Al-Syaukani atas surat Al-Fatihah serta 
menemukan nilai-nilai tauhid dari kedua penafsiran itu.  Selanjutnya, nilai-nilai 
tauhid itu direfkleksikan dan diaktualisasikan pada pendidikan Islam secara umum.  
 Hasil penelitian ini adalah bahwa surat Al-Fatihah sarat akan nilai-nilai 
tauhid yang tentunya bisa menjadi ruh bagi pendidikan Islam. Di antara bentuk 
aktualisasinya adalah bahwa pendidikan Islam harus bisa menciptakan kurikulum 
sendiri, yaitu kurikulum yang berlandaskan nilai-nilai tauhid. Dengan kurikulum 
yang islami ini, pendidikan Islam tidak akan memisahkan Islam dari ilmu 
pengetahuan (umum) atau sebaliknya.  
 









NAWAWI EFENDI, NIM: O 000090002, ACTUALIZATION OF  
TAWHEED VALUES OF SURAH AL-FATIHAH TO ISLAMIC 
EDUCATION (Examination On Al-Qosimi Interpretation and Fathul Qodir 
Interpretation) 
Oneness of God (Tawheed) is essence of worship in Islam. It is also spirit 
that gives noble values to all aspects of life, including islamic education. The 
spirit of tawheed will guide islamic education in order to be on ashalatud diin (the 
basic values of Islam religion) so that islamic education will not be influenced by 
negative current of globalization in this digital era. But, if Muslims want to know 
tawheed values –in the Koran or in hadeeth –they must refer to interpretation 
(tafseer) of Muslim scholars (ulama) that have competence in tafseer so that they 
do not fall on wrong interpretation that lead them astray.  
Purposes of the research are to know tawheed values in surah Al-Fatihah 
and to actualize it to islamic education. Such a matter needs to be emphasized in 
order islamic education is not ‘dry’ of tawheed values so that all people who have 
responsibility in education will make the effort of islamic education as worship to 
Allah. Tawheed values also will save islamic education from liberalization project 
of islamic education that is recently propagandized.  
Method of research that the writer used in this research is qualitative and 
comparative study by research library method. The steps that are used are 
comparing among Al-Qosimi interpretation and Al-Syaukani interpretation on 
surah Al-Fatihah, then finding tawheed values from both interpretations. 
Furthermore, the values is reflected and actualized in islamic education in general.  
Results of this research indicated that surah Al-Fatihah is full of tawheed 
values that can indeed be spirit of islamic education. One of the form of it’s 
actualization is that islamic education must be able to create it’s own curriculum, 
namely the curriculum that is based on tawheed values. With such an islamic 
curriculum, islamic education will not separate Islam from knowledge or separate 
knowledge from Islam.  
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